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場房のめ<>~8 -10畳 J， ，由民団'/h・13-16市
命房の的やす7-11畳 2.Z4Q;，.cal/n-1Z 18m" 
.'"闘賞冷亀て"・'‘Ilカか色下しaす".Ift..<1J鍾売底とニf8s.t<た"、
先端技術をくらしの中に・..E&Eの東芝
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4-G 仁三笠主贋呈 コー 5.5-G仁亙ヨ丞空亘コ
5・G 仁亙型扇子 6-G C r!~~!lf!コ
5.4・GC<"fM，.C豆骨 子G C豆空豆コ
〈各色￥800>
※薬局、化経品J吉、デパートでお求めください。
し
次のような注意表示を記してあります。
O傷やはれもの・;3しん力、ぶれ・ただれ・色素異常などの症
状がある部位にはお使いにならなL、でください
O化経品がお肌に合わなL、ときは vよ使用をおやめください
① 使用中、赤みーはれーかゆみーしげきなどの異常があらわ
れた場合
(~使用したお肌に直射日光があたってよleのような異常が
あらわれた渇合
O そのまま化粧品績の使用を続けますと症状を悪化させるこ
とがありますので度ふ科専門医、または資金堂化粧品の売
喝かお近くの資生堂消費者相絞窓口にご相訟くだされ
「だから、ノ〈オントリー トメントカラー 。
髪にやさしく、つややかにしあがりますU⑬資生堂|広報室
山発度集株式会社この染毛料は「使用上の注意」をよく読んで正しくお使¥，¥ください。
